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Es ist unmöglich, den gedanklichen R e i c h t u m der Studie von W. LENTZ 
hier auf k n a p p s t e m R a u m zu verdeut l ichen. Aber bei allem Widerspruch, 
auf den er gefaß t sein muß , dür f t e doch nicht daran zu zweifeln sein, daß 
sein Buch sowohl der Goetheforschung wie auch der Orientalist ik ein ganz 
neues, wesenhaf t ver t ie f tes Bild der 'Noten ' erschließt. Auf weithin aus­
greifenden Wegen prüfenden Zerlegens u n d sorgsamen Wiedervereinens 
k o m m t so der Verfasser zu einem Ergebnis , das sich m i t H . H . SCHäNDERS 
Schau t r i f f t , der 1938 in Goethes Divan die 'Magna Char ta der Orient­
forschung ' erblickt ha t . 
W A L T H E R H I N Z , G ö t t i n g e n 
ARNOLD J . TOYNBEE : Between Oxus and Jumna. London : Oxford Universi ty 
Press 1961. 211 p. 1 Kartenskizze. 21 sh. 
Tagebuchaufze ichnungen des bekann ten bri t ischen Historikers über eine 
dreie inhalbmonat ige Reise im F r ü h j a h r 1960 durch Teile von Nordwest­
Indien , West ­Pak i s t an u n d Afghanis tan , zu etwa 40 Kurz­Kapi te ln eines 
lose zusammenhängenden Reiseberichts geglät te t und von einer historischen 
E i n f ü h r u n g sowie einer abschließenden Beurte i lung des gegenwärtigen 
polit ischen Kräf teverhä l tn i sses u m r a h m t . Beigegeben ein dreifacher Nach­
weis der besuchten Orte m i t D a t e n u n d Angabe der benu tz ten Verkehrs­
mi t t e l : als I t inerar , als numerier tes Ortsverzeichnis und als Kartenskizze, 
auf der die berühr t en Orte m i t Ziffern eingetragen sind, sowie ein Index . 
D e m Refe ren ten ist nicht klar geworden, an welches Pub l ikum das Buch 
sich wendet . D e m Oriental is ten sind — von kolorierenden Einzelerlebnissen 
abgesehen — die F a k t e n des Buches aus der Fachl i te ra tur oder aus Zeitungs­
meldungen und ­reportagen bekann t . I n Afghan is tan etwa mag die sum­
marische Art , m i t der über die gegenwärtige Lage des Landes berichtet wird, 
gemischte Gefühle hervorrufen. Der general reader wird mit allgemeinen 
Hinweisen darauf , daß die wichtigen geographischen und historischen P u n k t e 
anderswo avisführlich dargestell t worden sind, wenig anzufangen wissen. 
D e m Touris ten s tehen die Erleichterungen, mit denen der Vf. die Reise 
durch führ t e , gewiß selten zur Verfügimg. Wenn, wie mehr fach im Verlauf 
der Darlegungen versichert wird, das Selbst­dort­gewesen­sein alle Werke 
aufwiegt , die je über den Gegenstand geschrieben worden sind, kann auch 
der Vergnügungsreisende mit dem stolzen Gefühl heimkehren, ToYNBEEsche 
Einsichten gewonnen zu haben, ohne TOYNBEE ZU lesen. 
W O L F G A N G L E N T Z , H a m b u r g 
GEORG BUDDRUSS : Die Sprache von Wotapür und Katärqalä. Linguistische 
Studien im afghanischen Hindukusch. Bonner Orientalistische Studien, 
begründe t von P. Kahle u n d W. Kirfel , Neue Serie, herausgegeben von 
Otto Spies. B a n d 9. Bonn, Selbstverlag des Orientalischen Seminars der 
Univers i t ä t Bonn, 1960. 
I n diesem Büchlein setzt BüDDRUSS die Veröffentl ichung seiner 1955/56 
im Hindukusch gesammelten sprachlichen Materialien for t . Hier handel t es 
sich u m eine Sprache, die (wahrscheinlich, vgl. p. 9) nur noch von einem 
männl ichen Erwachsenen gesprochen wird, dessen Kopf p. 4 auf einem ge­
lungenen Pho to zu sehen ist. Über die soziale St ruk tu r und Geschichte der 
beiden Dörfer W o t a p ü r u n d K a t ä r q a l ä , wo sie einst gesprochen wurde, 
konn te BTJDDRTJSS wertvolle Einzelhei ten aus dem Munde der Einheimischen 
Originalveröffentlichung in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 
Wiesbaden, 113.1963(1964), S. 342-343
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n o t i e r e n (p . 4 — 7 ) . I n t e r e s s a n t i s t a u c h d i e M i t t e i l u n g e i n e r G e h e i m s p r a c h e , 
b e i d e r P a s h t o w ö r t e r i n b e s t i m m t e r W e i s e v e r s t ü m m e l t w e r d e n (p . 1 0 f . ) . E s 
s c h e i n t s i c h h i e r u m e i n e A r t V o l k s s p o r t z u h a n d e l n , d e r i n d e r g a n z e n 
G e g e n d s e h r v e r b r e i t e t i s t ; i c h h a b e s e l b s t 1 9 5 9 i n G i l g i t e i n e n ä h n l i c h e n 
„ D i a l e k t " k e n n e n g e l e r n t 1 . — O b w o h l d a s M a t e r i a l k n a p p a u s f a U e n m u ß t e , 
d a • B U D D E , u s s n u r d r e i T a g e z u r V e r f ü g u n g h a t t e u n d s i c h z u d e m s e i n 
G e w ä h r s m a n n a n e i n e n g r o ß e n T e i l d e s W o r t s c h a t z e s n u r n o c h m i t M ü h e 
e r i n n e r n k o n n t e , r e i c h t e s d o c h z u e i n e r g r o b e n E i n o r d n u n g i n d e n K r e i s d e r 
d a r d i s c h e n S p r a c h e n , d i e d e n n n a c h d e r G r a m m a t i k i n T e i l V . ( p . 7 1 — 7 4 ) 
a u c h v e r s u c h t w i r d . E r g e b n i s d a v o n i s t , d a ß d a s W o t a p ü r l b e s o n d e r s d e m 
O s t d a r d i s c h e n , v o r a l l e m d e n S p r a c h e n u m d a s I n d u s k n i e , n a h e s t e h t , d a b e i 
a b e r a u c h e i n e n a u f f a l l e n d e n A n t e i l e i g e n t l i c h „ i n d i s c h e r " W ö r t e r e n t h ä l t , 
w i e pyäni „ W a s s e r " u . a . . G r a m m a t i k , W ö r t e r v e r z e i c h n i s u n d T e x t e s i n d 
m i t d e r b e i BTTDDRUSS n u n s c h o n g e w o h n t e n S o r g f a l t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t 
d a r g e s t e l l t . H i e r n o c h e i n i g e h i s t o r i s c h e B e m e r k u n g e n d a z u . 
P . 9 9 dusün „ M o n d " : h i e r h ä t t e p a l i dosinä „ M o n d n a c h t " ( n e b e n junhä d s . ) 
n i c h t u n e r w ä h n t b l e i b e n d ü r f e n ( v g l . R e z . , Zwei Probleme der mittelindischen 
Lautlehre p . 2 9 ) . 
P . 1 0 4 gyet „ A r s c h " m i t s e i n e n V e r w a n d t e n s a w i gätu, g b . gatä u . a . : 
v g l . n a g e r i ­ b u r u s a s k i git „ A f t e r " , d a s f r e i l i c h a u s h u n z a ­ b u r . gik d s . d i s s i m i ­
l i e r t s c h e i n t ( ? ) . 
P . 109 karö „ B u l l e " , ' e t y m . u n k l a r ' : d e r A n k l a n g a n d r a v i d i s c h e F o r m e n 
m i t ä h n l i c h e r B e d e u t u n g i s t s e h r a u f f a l l e n d , v g l . v o r a l l e m t a m i l katä 
(katavu, katäy) " m a l e of s h e e p o r g o a t , h e ­ b u f f a l o " , k u r u k h karä „ y o u n g 
m a l e b u f f a l o " u n d a n d e r e , z . T . m i t d e n B e d e u t u n g e n „ W i d d e r " b z w . „ j u n g e 
K u h " , v g l . BTJEROW­EMENEAU, Dravidian Etymological Dictionary ISTr. 9 4 3 , 
w o a u c h s k t . l e x . katäha " a y o u n g f e m a l e b u f f a l o w h o s e h o r n s a r e j u s t 
a p p e a r i n g " v e r g l i c h e n w i r d . 
P . 109 katdn „ n a h e " u n d v e r w a n d t e W ö r t e r f ü r „ k u r z " i n N a c h b a r ­
s p r a c h e n w i e s a w i katänü u s w . : v g l . s k t . l e x . khattana „ Z w e r g " , w o z u a u c h 
z ig . xarno „ k u r z , n i e d r i g " , S i e g m u n d A . W o l f , G r o ß e s W ö r t e r b u c h d e r 
Z i g e u n e r s p r a c h e ( r o m a n i t s i w ) s . v . E i n n e u e s B e i s p i e l f ü r d a r d i s c h e s W o r t ­
g u t , i n S a n s k r i t k o s a s v g l . a u c h R e z . I I J I V ( 1 9 6 0 ) , p . 1 6 4 z u B T J D D R T J S S ' 
P a s h a i ­ M a t e r i a l i e n . H E B M A N N B E U G E R , K a l k u t t a 
E . B E N V E N I S T E : Etudes sur la langue Ossete ( C o l l e c t i o n l i n g u i s t i q u e p u b l i e e 
p a r l a S o c i e t e d e L i n g u i s t i q u e d e P a r i s L X ) , P a r i s , K l i n c k s i e c k 1 9 5 9 . 
B i e n p e u d e t r a v a u x d e l i n g u i s t i q u e o s s e t e o n t p a r u e n O c c i d e n t d e p u i s 
l a p u b l i c a t i o n d e Die Sprache der Osseten d e W . M I L L E R d a n s l e G r u n d r i s s 
d e r I r a n i s c h e n P h i l o l o g i e e n 1 9 0 3 : q u e l q u e s a r t i c l e s e t a u s s i q u e l q u e s r e c u e i l s 
d e t e x t e s (MTTNKACSI, CHRISTENSEN). L e l i v r e d e M . B e n v e n i s t e n ' e s t p a s , 
n e v o u l a i t p a s e t r e u n r e s u m e d e l ' a c q u i s m a i s u n e c o n t r i b u t i o n o r i g i n a l e — 
e t c o m b i e n i m p o r t a n t e — ä l a S o l u t i o n d ' u n c e r t a i n n o m b r e d e p r o b l e m e s . 
A c h a q u e i n s t a n t s e m a n i f e s t e l a f a m i l i a r i t e d e l ' a u t e u r a v e c l e s l a n g u e s 
i r a n i e n n e s a n c i e n n e s , n o t a m m e n t l ' a v e s t i q u e , l e v i e u x ­ p e r s e , l e p a r t h e e t l e 
s o g d i e n , q u i l u i p e r m e t d e f a i r e d e s r a p p r o c h e m e n t s d e c i s i f s c o m m e a u s s i 
1 E r w i r d v o n e i n i g e n F a m i l i e n d e s a b g e l e g e n e n D o r f e s H o p a r i m S t a a t e 
N a g e r v e r w e n d e t u n d s o l l a u c h d e m M i r v o n N a g e r b e k a n n t s e i n . D a s 
S y s t e m b e s t e h t d a r i n , d a ß v o r d e m V o k a l d e r e r s t e n S i l b e rm m i t W i e d e r ­
h o l u n g d i e s e s V o k a l s e i n g e f ü g t w i r d , s o d a ß z . B . b u r . besan „ w a s ? " z u 
bermisan w i r d , f u „ k o m m ! " z u iurmü, u s w . 
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